مفهوم  الإرهاب في القرآن الكريم

  دراسة تحليلية في ضوء مقصد حفظ الأمن 
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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 م2015/  3/  6التاريخ: 
 
 ، غالية بوهدة ةالدكتور
  ،الفقه وأصول الفقه قسم
  الإنسانيّة، والعلوم الوحي معارف كليّة
 .بماليزيا العالميّة الإسلاميّة الجامعة
 
 قبول بحث للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفة بماليزياالموضوع: 
 
 
 الله احفظه – غالية بوهدة ةالدكتورفضيلة 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
  :يسّرنا أن نفيدكم علما ًبأنه تم قبول بحثك الذي بعنوان
 الأمن حفظ مقصد ضوء في تحليلية دراسة: الكريم القرآن في"الإرهاب" مفهوم  
وذلك للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفة المزمع قيامه في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
 م.5612مارس  56 – 46هـ، الموافق لـ: 1426جمادى الأولى  22إلى  22الفترة من في 
 
  ونرجو منكم الآتي:
  م5612 مارس 16هـ الموافق لـ:1426صفر  16قبل يوم  ماليزيرنقت  111تسديد رسوم المؤتمر، وهو مبلغ  .6
 
 شاكرين لكم مشاركتكم ،  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 
 العالمي الثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفةاللجنة التنظيمية للمؤتمر 
 قسم دراسات القرآن والسنة
 كلية معارف والوحي والعلوم الإنسانية
 الإسلامية العالمية بماليزياالجامعة 
 
